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  ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan isolat Metarhizium sp. dari 
rizosfir kacang tanah yang berpotensi sebagai agen biokontrol larva penggerek 
polong. Penelitian dilaksanakan beberapa tahapan yang di mulai dari Eksplorasi 
isolat sampai uji patogenesitas. Eksplorasi dilakukan di dua Kabupaten sentra 
produksi kacang tanah yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan (Nagari Teratak 
Tempatih dan Sungai Nyalo) dan Solok (Nagari Surian dan Lolo). Isolasi jamur 
dari tanah menggunakan metode perangkap dengan umpan serangga Tenebrio 
molitor.Isolat yang didapat diseleksi berdasarkan diameter koloni terbaik untuk uji 
patogenesitas. Uji patogenesitas menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 
empat perlakuan isolat terpilih ( Sl3, Ss4, Pt2, Pn4) dan 3 ulangan. Data dianalisis 
dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji lanjut LSD pada taraf 5%. Dari 
hasil eksplorasi dari tanah didapatkan 10 isolat Metarhizium sp.Hasil uji 
patogenesitas keempat isolatMetarhizium sp. terhadap E. zinckenella adalah isolat 
Sl3 (73,33%), Ss4 (93,33%), Pt2 (60,00%) dan isolat Pn4 (70,00%). Isolat Ss4 
(isolat dari Surian) menyebabkan persentase kematian larva E. zinckenella paling 
tinggi yaitu sebesar 93,33% dengan LT50 tersingkat yaitu 3,95 hari.   
 
Kata kunci :Jamur entomopatogen, rizosfir, Metarhizium sp,E. zinckenella. 
 
 
 
 
 
